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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(KELAS EKSPERIMEN) 
 
Sekolah :  MTs. HERU COKRO SINANGGUL 
Kelas / Semester :  VII (Tujuh) / Semester II 
Mata Pelajaran :  IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
Alokasi waktu : 4 X 40’ 
 
Standar Kompetensi : 7.  Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. 
Kompetensi Dasar  : 7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara 
komponen ekosistem. 
 
A. Indikator :  
1. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem. 
2. Membedakan organisme autrotof dan organisme heterotof. 
3. Menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan 
komponen abiotik. 
 4. Menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 
 5. Menjelaskan hubungan antar organisme dalam ekosistem.  
6. Membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis 
komensalisme.  
 
B. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem. 
2. Membedakan organisme autrotof dan organisme heterotof. 
3. Menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan 
komponen abiotik. 
4. Menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 
5. Menjelaskan hubungan antar organisme dalam ekosistem. 
6. Membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis 
komensalisme.  
C. Karakter siswa yang diharapkan :   
Disiplin ( Discipline ) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
 
 
D. Materi Pembelajaran :  
1. Komponen-komponen penyusun ekosistem. 
2. Interaksi antarkomponen ekosistem 
3. Interaksi antarorganisme dalam ekosistem. 
 
 
E. Model Pembelajaran :  
 Kooperatif Teams Games Tournamen (TGT) 
 











- Mengucapkan salam pembuka 
- Mengecek kesiapan belajar siswa 
 
- Bertanya kepada siswa untuk 
mengetahui pengetahuan mereka 
tentang komponen ekosistem 




- Menjawab salam dari guru 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Menjawab pertanyaan dari guru 








a. Eksplorasi : 
- Menyampaikan pengetahuan 
awal tentang komponen 
ekosistem 
- Memberikan penjelasan 
umum mengenai materi yang 
akan didiskusikan dalam 
pembelajaran berkelompok 
 
b. Elaborasi : 
- Memandu siswa dalam 
melaksanakan turnamen. 




- Membagi siswa ke dalam 
beberapa kelompok secara 
heterogen dimana tiap 
kelompok beranggotakan 4-5 
siswa 
- Setiap kelompok mempelajari 




- Setiap anggota dari masing-
masing kelompok harus 
menguasai materi yang sudah 
didiskusikan bersama 
kelompoknya. 
- Setiap kelompok membuat 
ringkasan setelah diskusinya 
selesai. 
- Guru menunjuk perwakilan 
dari masing-masing 
kelompok secara acak untuk 
 
Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi : 









b. Elaborasi : 
- Melaksanakan kegiatan 
turnamen. 
- Mendengarkan penjelasan 
tentang peraturan turnamen 
yang disampaikan oleh 
guru. 
- Siswa bergabung dengan 
kelompoknya masing-
masing. 
- Siswa belajar dan bekerja 
sama secara berkelompok 
serta berdiskusi  tentang 
penjelasan dari hubungan 
saling ketergantungan 
komponen  ekosistem. 
- Menguasai materi yang 
sudah didiskusikan bersama 
kelompoknya. 
- Membuat ringkasan setelah 
selesai berdiskusi. 
- Siswa yang menjadi 
perwakilan dari masing-
masing kelompok 










































melakukan presentasi di 
depan kelas. 
- Setiap kelompok berhak 
melontarkan pertanyaan 
kepada wakil kelompok lain 
yang melakukan presentasi 
dari hasil diskusinya. 
 
c. Konfirmasi : 
- Mengkonfirmasi hasil diskusi 
siswa dan hasil turnamen 
dengan mengambil 




- Melontarkan pertanyaan 
kepada wakil kelompok 
yang melakukan presentasi 





c. Konfirmasi : 
- Mendengarkan konfirmasi 
dari guru. 
















- Meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 




- Menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari dari hasil 
diskusi kelompok. 
















- Mengucapkan salam pembuka 
- Mengecek kesiapan belajar siswa 
 
- Bertanya kembali kepada siswa 
tentang materi yang sudah 
dipelajari untuk mengetahui 
pengetahuan mereka tentang 
hubungan saling ketergantungan 
komponen ekosistem. 




- Menjawab salam dari guru 
- Mempersiapkan diri untuk 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
- Menjawab pertanyaan dari guru 








a. Eksplorasi : 
- Membagi tim dalam beberapa 
meja turnamen. 
- Memberikan kartu yang berisi 






a. Eksplorasi : 
- Menempati meja turnamen 
sesuai dengan pembagian 
guru. 














b. Elaborasi : 
- Meminta setiap kelompok 
atau tim menjawab lembar 
soal yang diberikan  oleh 
guru. 
- Meminta perwakilan dari  
masing-masing tim 
mengumpulkan jawaban dari 
lembar soal yang diberikan 
guru. 
- Menyampaikan bahwa setiap 
tim wajib menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
oleh guru. 
- Menyampaikan bahwa setiap 
tim boleh menjawab 
pertanyaan yang diberika 
kepada tim yang tidak bisa 
menjawab pertanyaan dari 
guru. 
 
c. Konfirmasi : 
- Menghitung skor yang 
diperoleh masing-masing tim. 
- Mengumumkan kelompok 
yang mendapat skor tertinggi 
dan memberikan reward . 
 
 
b. Elaborasi : 
- Setiap kelompok atau tim 
menjawab lembar soal yang 
diberikan  oleh guru. 
- Perwakilan dari  masing-
masing tim mengumpulkan 
jawaban dari lembar soal 
yang diberikan guru. 
- Setiap tim wajib menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
oleh guru. 
- Setiap tim boleh menjawab 
pertanyaan yang diberika 
kepada tim yang tidak bisa 






c. Konfirmasi : 
- Menunggu hasil 
penghitungan skor yang 
dilakukan oleh guru. 
- Mendengarkan 
pengumuman dari guru dan 
kelompok yang 































- Evaluasi / tanya jawab. 




- Menjawab pertanyaan guru. 




G. Alat dan Sumber Belajar : 
1.  Alat : 
a.  Gambar cetak 
b.  Whiteboard 
c.  Spidol 
d.  LKS 
 
2.  Sumber belajar : 
a.  Buku IPA Terpadu  
b.  Buku referensi yang relevan. 
  
 H. Penilaian Hasil Belajar : 
 Kognitif : 
1. Kemampuan siswa dalam mengerjakan LKS 
2. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal test. 
3. Kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal turnamen. 
                                                             
Mengetahui, 





ARIFUL AMINUDDIN, S.Ag 
 Sinanggul, .................  20… 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(KELAS KONTROL) 
 
Sekolah :  MTs. HERU COKRO SINANGGUL 
Kelas / Semester :  VII (Tujuh) / Semester II 
Mata Pelajaran :  IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
Alokasi waktu : 2 X 40’ 
 
Standar Kompetensi : 7.  Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. 
Kompetensi Dasar  : 7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara 
komponen ekosistem. 
 
A. Indikator :  
1. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem. 
2. Membedakan organisme autrotof dan organisme heterotof. 
3. Menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan 
komponen abiotik. 
 4. Menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 
 5. Menjelaskan hubungan antar organisme dalam ekosistem.  
6. Membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis 
komensalisme.  
 
B. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem. 
2. Membedakan organisme autrotof dan organisme heterotof. 
3. Menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan 
komponen abiotik. 
4. Menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, konsumen dan pengurai. 
5. Menjelaskan hubungan antar organisme dalam ekosistem. 
6. Membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis 
komensalisme.  
C. Karakter siswa yang diharapkan :   
Disiplin ( Discipline ) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
 
D. Materi Pembelajaran :  
1. Komponen-komponen penyusun ekosistem. 
2. Interaksi antarkomponen ekosistem 
3. Interaksi antarorganisme dalam ekosistem. 
 
E. Model Pembelajaran :  
Pembelajaran aktif dengan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan : 
 



















a. Eksplorasi : 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru 
tentang interaksi antar komponen 
ekosistem 
Siswa diajak untuk aktif yakni dengan 
melontarkan pertanyaan sesuai dengan 




b. Elaborasi : 
- Siswa aktif yaitu dengan penerapan model 
active learning. 
- Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
tentang Interaksi antar komponen 
ekosistem. 
- Siswa melontarkan pertanyaan kepada 
guru tentang materi yang telah dijelaskan. 
- Siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan dari guru.. 
 
c. Konfirmasi : 
- Refleksi dilakukan dengan mengambil 
kesimpulan tentang materi interaksi antar 
komponen ekosistem. 
- Memotivasi siswa yang belum aktif untuk 
























- Evaluasi / Tanya jawab. 







G.  Alat/Bahan/Sumber 
- Buku IPA Terpadu  
- LKS Siswa 
- Buku referensi yang relevan. 
 
  
H.  Penilaian Hasil Belajar 
-  Soal pilihan ganda Pekerjaan rumah (PR) 
 
Mengetahui, 





ARIFUL AMINUDDIN, S.Ag 
 Sinanggul, .................  20… 










Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 
1. Dalam suatu ekosistem terdapat komponen-komponen berikut 
1) Cacing 4) Air 
2) Cahaya 5) Rayap 
3) Tanaman padi 6) Oksigen 
Berikut ini yang tergolong komponen biotik adalah nomor . . . . 
a. 2), 4), dan 6) c. 1), 3), dan 5) 
b. 1), 2), dan 3) d.  4), 5), dan 6) 
2. Komponen abiotik yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis adalah . . .  
a. Tanah c. Angin 
b. Karbon dioksida d.  Suhu 
3. Berdasarkan perannya komponen biotik dibedakan menjadi . . . . 
a. produsen, konsumen, dan pengurai  
b. herbivora, karnifora, dan omnivore 
c. individu, populasi, dan komunitas 
d.  oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen 
4. Berikut ini yang merupakan organisme heterotrof adalah . . . . 
a. tanaman jagung c. tanaman padi 
b. rumput d.  jamur 
5. Tumbuhan hijau yang tergolong autotrof, karena . . . . 
a.  dapat membuat makanan sendiri. 
b.  tidak dapat membuat makanan sendiri. 
c.  hidup menempel pada makhluk hidup lain. 
d.  hidup mengambil makanan makhluk hidup lain. 
6. Berikut ini adalah contoh ketergantungan komponen abiotik terhadap komponen biotik 
adalah . . . . 
a.  manusia membutuhkan udara segar. 
b.  tanah menjadi gembur karena jasa cacing. 
c.  kelinci memerlukan wortel sebagai makanan. 
d.  tanaman memerlukan jasa mikrobia untuk menjadi subur. 
7. Berikut ini yang berperan sebagai produsen adalah . . . . 
a. bakteri c. ular 
b. tikus d.  tanaman padi 
8. Hubungan ketergantungan konsumen pertama terhadap produsen bersifat . . . . 
a. sementara c. langsung 
b. tidak langsung d.  selamanya 
9. Perhatikan gambar berikut ! 
Berdasarkan gambar di samping, yang berperan sebagai 
pengurai adalah . . . . 
a. jamur c. katak 
b. ular d.  belalang 
 
10. Hubungan ketergantungan konsumen kedua terhadap produsen bersifat . . . . 
a. sementara c. langsung 
b. tidak langsung d.  selamanya 
11. Interaksi antarorganisme dalam suatu lingkungan yang berbentuk persaingan disebut . . . . 
a. predasi c. netral 
b. kompetisi d.  simbiosis 
12. Interaksi antar individu yang berhubungan dengan peristiwa makan dan dimakan disebut . . .  
a. predasi c. netral 
b. kompetisi d.  simbiosis 
13. Perhatikan gambar berikut ! 
Gambar di samping merupakan contoh interaksi antar individu 
yang bersifat . . . . 
a. netral c. simbiosis 
b. predasi d.  kompetisi 
 
14. Perhatikan gambar berikut ! 
Gambar di samping merupakan contoh interaksi antar individu 
yang bersifat . . . . 
a. netral c. simbiosis 
b. predasi d.  kompetisi 
 
  
15. Simbiosis komensalisme adalah . . . . 
a. hubungan antar organisme di mana salah satu pihak memperoleh untuk dan pihak lain 
tidak untung atau rugi 
b.   hubungan antar organisme di mana kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan 
c.   interaksi antar individu yang berhubungan dengan peristiwa makan dan dimakan. 
d.   hubungan antara dua spesies berbeda (dua populasi) yang bersifat tidak menguntungkan 
dan tidak merugikan. 
16. Perhatikan gambar berikut ! 
Gambar di samping merupakan contoh simbiosis . . . . 
a. komensalisme c. netralisme 
b. mutualisme d.  parasitisme 
 
 
17. Simbiosis parasitisme adalah . . . . 
a. hubungan antar organisme di mana salah satu pihak memperoleh untung dan pihak lain 
tidak untung atau rugi 
b.   hubungan antar organisme di mana kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan 
c.   hubungan antar organisme di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan 
sedangkan organisme yang lain dirugikan. 
d.   hubungan antara dua spesies berbeda (dua populasi) yang bersifat tidak menguntungkan 
dan tidak merugikan. 
18. Perhatikan gambar berikut ! 
Gambar di samping merupakan contoh simbiosis . . . . 
a. mutualisme c. netralisme 
b. parasitisme  d.  komensalisme  
 
 
19. Simbiosis mutualisme adalah . . . . 
a. hubungan antar organisme di mana salah satu pihak memperoleh untuk dan pihak lain 
tidak untung atau rugi 
b.   hubungan antar organisme di mana kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan 
c.   hubungan antar organisme di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan 
sedangkan organisme yang lain dirugikan. 
d.   hubungan antara dua spesies berbeda (dua populasi) yang bersifat tidak menguntungkan 
dan tidak merugikan. 
20. Perhatikan gambar berikut ! 
Gambar di samping merupakan contoh simbiosis . . . . 
a. mutualisme c. netralisme 













1. Jelaskan perbedaan antara komponen biotik dan abiotik ! 
2. Sebutkan contoh organisme autotrof  ! 
3. Interaksi antar organisme dalam suatu lingkungan yang berbentuk persaingan adalah 
pengertian dari interaksi ? 
 








1. Sebutkan contoh-contoh komponen abiotik ! 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan organisme heterotrof  ! 
3. Interaksi antar organisme yang berhubungan dengan makan dan dimakan adalah 
pengertian dari interaksi ? 






1. Sebutkan komponen-komponen biotik berdasarkan peranannya! 
2. Manusia membutuhkan udara segar untuk bernapas adalah contoh dari 
ketergantungan? 
3. Jelaskan pengertian dari simbiosis mutualisme! 
 
4. Dari gambar tersebut yang berperan sebagai konsumen 
pertama adalah ? 
 
  
1. Jelaskan pengertian dari simbiosis komensalisme! 
2. Sebutkan contoh simbiosis parasitisme! 
3. Tanah menjadi gembur karena jasa cacing adalah contoh dari ketergantungan? 







1. Sebutkan macam-macam simbiosis ! 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme ! 
3. Mengapa tumbuhan hijau tergolong organisme autotrof ? 









5. Agus Setiawan 
6. M. Wifaqo Noer 
7. Muhammad Khoirul Anam 
8. Dea Ayu Anggreini 
9. Risma Aulia Ramadhani 
 KELOMPOK II 
1. Andrian Akhmad Zainal A. 
2. Maftukhan 
3. Muhammad Nuruddin 
4. Erika Masfufatuz Zahroh 





1. Dliyak Maulana 
2. Muhamad Eko Junaidi 
3. Muhammad Rizaq 
4. Laila Darojatur Rofi'ah 
5. Santi Rahayu 
 KELOMPOK IV 
1. Gusman Ardiyanto 
2. Muhammad Aflah Khudaifi 
3. Taufik Nur Rohman 
4. Nurul Afifah 





1. M. Dihaqo Noer 
2. Muhammad Fahlul Lubis 
3. Asna Ainun Salsabila 
4. Ratna Dwi Yuliastanti 





DAFTAR PESERTA DIDIK 
 
KELAS VII A (KONTROL) KELAS VII B (EKSPERIMEN) 
NO NAMA SISWA NO NAMA SISWA 
1 Abdatur Rohmaniyah 1 Agus Setiawan 
2 Ahmad Anang Ma'ruf 2 Andrian Akhmad Zainal A. 
3 Ariyanti Hapsari 3 Asna Ainun Salsabila 
4 Bagas Tri Utomo 4 Dea Ayu Anggreini 
5 Dwi Silviana 5 Dliyak Maulana 
6 Firna Nahwa Firdausi 6 Erika Masfufatuz Zahroh 
7 Khalimatul Maghviroh 7 Gusman Ardiyanto 
8 Lailatus Sholekhah 8 Laila Darojatur Rofi'ah 
9 M. Rizki Saputra 9 M. Dihaqo Noer 
10 Maftuhatur Rif'ah 10 M. Wifaqo Noer 
11 Mifta Khussururi 11 Maftukhan 
12 Muhammad  Feri Kurniawan 12 Muhamad Eko Junaidi 
13 Muhammad Anwar Muzaki 13 Muhammad Aflah Khudaifi 
14 Muhammad Faidhun Nawal 14 Muhammad Fahlul Lubis 
15 Muhammad Khoirul Huda 15 Muhammad Khoirul Anam 
16 Muhammad Risqi Fajar 16 Muhammad Nuruddin 
17 Nuriska Yuni Alvinda 17 Muhammad Rizaq 
18 Putri Pramugita 18 Nurul Afifah 
19 Reza Ayu Aprillyani 19 Ratna Dwi Yuliastanti 
20 Sa'ah Maulidiyah 20 Risma Aulia Ramadhani 
21 Salsa Bela Dwi Aryani 21 Sabilatul Aisyah Putri 
22 Shania Iga Mawarni 22 Santi Rahayu 
23 Siti Dariana Fi'zza 23 Sindy Ratna Sari 
24 Tio Fera Ferlina 24 Taufik Nur Rohman 
25 Ulfatun Nasikhah 25 Zaida Muamala 
26 Yusnita Sandra Sari   






NO. X Y X2 Y2 XY 
1 1 23 1 529 23 
2 0 9 0 81 0 
3 1 16 1 256 16 
4 0 9 0 81 0 
5 1 19 1 361 19 
6 1 18 1 324 18 
7 1 9 1 81 9 
8 1 12 1 144 12 
9 1 22 1 484 22 
10 1 22 1 484 22 
11 0 12 0 144 0 
12 0 21 0 441 0 
13 1 19 1 361 19 
14 0 18 0 324 0 
15 1 20 1 400 20 
16 1 14 1 196 14 
17 1 12 1 144 12 
18 1 14 1 196 14 
19 0 10 0 100 0 
20 1 21 1 441 21 
21 1 21 1 441 21 
22 1 20 1 400 20 
23 1 10 1 100 10 
24 0 10 0 100 0 
25 1 15 1 225 15 
26 0 20 0 400 0 
27 1 13 1 169 13 
28 0 10 0 100 0 
29 0 6 0 36 0 
30 1 22 1 484 22 
31 1 15 1 225 15 
32 0 8 0 64 0 
33 0 7 0 49 0 
34 0 10 0 100 0 
35 1 24 1 576 24 
36 1 20 1 400 20 
37 1 22 1 484 22 
38 0 20 0 400 0 
39 1 21 1 441 21 
40 1 10 1 100 10 




     NO. X Y X2 Y2 
1 1 23 1 529 
2 0 9 0 81 
3 1 16 1 256 
4 0 9 0 81 
5 1 19 1 361 
6 1 18 1 324 
7 1 9 1 81 
8 1 12 1 144 
9 1 22 1 484 
10 1 22 1 484 
11 0 12 0 144 
12 0 21 0 441 
13 1 19 1 361 
14 0 18 0 324 
15 1 20 1 400 
16 1 14 1 196 
17 1 12 1 144 
18 1 14 1 196 
19 0 10 0 100 
20 1 21 1 441 
21 1 21 1 441 
22 1 20 1 400 
23 1 10 1 100 
24 0 10 0 100 
25 1 15 1 225 
26 0 20 0 400 
27 1 13 1 169 
28 0 10 0 100 
29 0 6 0 36 
30 1 22 1 484 
31 1 15 1 225 
32 0 8 0 64 
33 0 7 0 49 
34 0 10 0 100 
35 1 24 1 576 
36 1 20 1 400 
37 1 22 1 484 
38 0 20 0 400 
39 1 21 1 441 
40 1 10 1 100 
Total 26 624 26 10866 
Lampiran 10 
 
 

 
 













 
Lampiran 16 
 

 
  

 
 
 
